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Samenvatting 
 
Achtergrond: In dit onderzoek stond het verloop van de eerste week van poging om te stoppen 
met roken centraal. Bij het stoppen met roken spelen een aantal factoren een grote rol, 
bijvoorbeeld Eigen effectiviteit (SE), Craving, Dagelijkse Stress, Negatief Affect. De invloed  
van deze factoren samen is tot op heden niet prospectief onderzocht. 
Doel: De doelstelling van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de mate waarin de 
factoren craving, dagelijkse stress, negatief affect en eigen effectiviteit (SE) van invloed zijn 
op de  intentie om niet te roken in de eerste week van een stoppoging.  Met deze informatie  
kunnen interventies beter  mogelijk afgestemd  worden op de personen die stoppen met roken. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp: 
Voor deze studie zijn een aantal mensen uit de algemene bevolking benaderd om mee te doen 
aan het onderzoek om te stoppen met roken. Hiervan hebben 50 mensen die rookten en die 
wilden stoppen met roken meegedaan aan dit onderzoek. Alle data van deze personen zijn 
valide en zijn geanalyseerd. De leeftijd van deze personen varieerde van 20 tot 65, iets meer 
mannen dan vrouwen in deze categorie hebben meegedaan. Het design van het onderzoek is 
prospectief, waarbij ervaren eigen effectiviteit (SE), craving, dagelijkse stress, negatief affect 
en intentie om niet te roken gedurende zeven dagen, tien maal per dag 
gemeten werden. 
Meetinstrumenten: Data werden verzameld met de Experience Sampling Methode (ESM), een 
gestructureerde dagboekmethode waar bij tien maal daags op random momenten een 
vragenlijst werd ingevuld. Daarnaast is een eenmalige vragenlijst met vragen over rookgedrag 
en demografische gegevens. 
Resultaten: Tussen craving, stress, negatief affect en intentie om niet te roken tijdens een 
stoppoging werd een negatieve samenhang gevonden. In dit onderzoek werd een negatieve 
samenhang gevonden tussen eigen effectiviteit (SE) en intentie om niet te roken, deze 
samenhang was echter niet de samenhang die verwacht werd op basis van de literatuur. 
Conclusie:  De verschillende factoren die een rol spelen bij het stoppen met roken kunnen de 
intentie die iemand heeft om het stoppen met roken vol te houden,  voorspellen. Dit inzicht 
kan gebruikt worden om “stoppen met roken interventies” te ontwikkelen. 
 
Trefwoorden: stoppen met roken, Eigen effectiviteit (SE), Craving, Dagelijkse Stress, 
Negatief Affect, ESM 
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Summary 
 
Background: The course of the first week of  an attempt to quit smoking was the main subject 
of this research. In an attempt to quit smoking a variety of factors play a large role for 
example Craving, Daily Hassles, Negative Affect, Self Efficacy. The impact of these factors 
in until this day not prospectively researched. 
Aim: The aim of this research is to get more understanding in the extent to which the factors 
craving, daily hassles, negative affect and self efficacy are involved in the intention not to 
smoke in the first week after an attempt to quit smoking. With this information interventions 
can possibly be more personalized to the people who try to quit smoking. 
Participants, procedure, design: Several people from the general public were approached to 
participate to this research to quit smoking. Fifty people of the normal population who 
smoked participated to this research. All  data from these people were valid and analyzed. The 
age of the subjects varied from 20 to 65, a slightly majority of these people were male. The 
design of this research is prospective, in which craving, daily hassles, negative affect, self 
efficacy and intention not to smoke were measured during seven days, ten times a day. 
Measures: Data was collected using the experience sampling method (ESM), a structured 
diary method in which ten times a day, at random times, a questionnaire was filled in. One 
questionnaire with questions about smoking behavior and demographics had to filled in as 
well. 
Results: Between negative affect, daily hassles craving and intention not to smoke there was  
consistency found. In this research there was a consistency between self efficacy and intention 
not to smoke, however this wasn’t the consistency to be expected based on the literature. 
Conclusion: The several factors who play a role in quitting to smoke can predict the intention 
a person has to persist in not smoking. This notion can be used to develop “quit smoking 
interventions”. 
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